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Filologia Polska - Prace gęzókoznawczÉ=
Uwagi o éoêządku=alfabetycznym 
i leksykograficznym 
1. Fizyczne postacie tekstu 
Nr 16 
oozêóżnáać=będzáÉmó=dwa zasadnicze rodzaje tekstów: 1eks1y nan1ralne i teksty 
w postaci czytelnej dla komputera, które - zgodnie z éêoéozócàą=zawaêíą=w E_áÉń=
1977:254) - będzáÉmó=nazówać=teksrnmi kodoúmáK= \) 
Teksty naturalne dzielimy na ú=
- teksty mówione, 
, · 
- teksty pisane êęcznáÉI=
- teksty drukowane. 
Warto zwêócáć=uúę=na daleko ádącÉ=analogie máędzó=tekstem mówionym i '\J' t>--
pisanym êęcznáÉW=ten sam tekst wypowiedziany lub -napisany przez íę=samą=osobę=w 
êóżnóch=momentach możÉ=máÉć=istotnie êóżnó=kszíałí=akustyczny lub graficzny, w 
zalÉżnoścá=od takich czynników, jak nastrój danej osoby, tempo mówienia lub 
pisania, sposób mówienia (np. krzyk, szept), wykorzystywany do pisania éêzóêząd=
i maíÉêáał= itd. Wszystkie te czynniki séêawáaàąI=żÉ=automatyczne przetwarzanie 
tekstów mówionych i pisanych êęcznáÉ=jest bardzo utrudnione; w dalszym cáągu=
pracy będzáÉmó=zaàmować=sáę=głównáÉ=tekstami drukowanymi. 
tśêód=wielu sposobów kodowania tekstów wóêóżnámó=nasíęéuàącÉ=rodzaje: 
- akustyczne, 
- wizualne, 
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- symboliczne, 
- technologiczne. 
Tukst kodowany akustycznie to cyfrowy zapis (taki, jak na éłócáÉ=kompakto-
wej) tekstu mówionego. Tukst kodowany wizualnie to cyfrowa reprezentacja tekstu 
pisanego lub drukowanego otrzymana przez éodzáał=powierzchni tekstu na bardzo 
małÉ=fragmenty - częsío=niewidoczne gołóm=okiem - i sklasyfikowanie ich jako 
zaczernione lub nie. Tekst kodowany symbolicznie to zapis tekstu w postaci cáągu=
liczb, którym przypisane jest umownie pewne znaczenie; éêzókładÉm=możÉ=bóć=
stosowany w wáększoścá=komputerów kod ASCII (American Standard Code for 
Information Interchange - amÉêókańská=standardowy kod do wymiany informacji), 
jego odmiany i pochodne (Mackenzie 1980). Kodowanie technologiczne tekstów 
służó=konkretnym celom, np. do sterowania odlÉwaêką=monoíóéową=czy uêządzÉ­
niem do foíoskładuK=W wypadku komputerowych drukarek graficznych kodowanie 
technologiczne częsío=łączó=elementy kodowania symbolicznego z wizualnym: po 
opisaniu znaku jako pewnego układu=punktów, dalsze odwołanáa=do tego znaku 
maàą=àuż=charakter symboliczny. 
Z oczywistych względów=charakter kodowania symbolicznego w istotny spo-
sób zalÉżó=od właścáwÉgo=dla danego àęzóka=úósíÉmu=pisma. Ciekawe éêzókładó=z 
tym zwáązanÉ=można=znalÉźć=w artykule (Becker 1984); dalej ograniczymy sáę=do 
rozpatrywania tylko alfabetycznych systemów pisma. 
2. Alfabetyczny system pisma 
modsíawową=àÉdnosíką=tekstu w alfabetycznym systemie pisma jest słowoI=
będącÉ=cáągáÉm=liter; w słowach=mogą=wósíęéować=êównáÉż=diakryty. Elementami 
takstów są=íakżÉ=znaki interpunkcyjne i cyfry. Ze względów=praktycznych każdó=
dłuższó=tekst dzieli sáę=na wiersze czyli linijki. 
gęzóká=naturalne síosuàącÉ=alfabetyczne systemy pisma częsío=êóżnáą=sáę=zesta-
wem stosowanych liter, czyli alfabetem literowym; np. àęzók=polski stosuje litery ąI=
ć=itd. nie wósíęéuàącÉ=na ogół=w innych àęzókachK=Niektóre àęzóká=oprócz liter 
wókoêzósíuàą=íakżÉ=diakryty, które íwoêzą=alfabet diakrytyczny; np. dla àęzóka=
francuskiego zawiera on m.in. / , \, "' i ·· - jak zobaczymy dalej, diakryty i litery 
odgêówaàą=istof1ie odmáÉnną=êolę=przy éoêządkowanáu=alfabetycznym. gęzóká=na-êú= turalne êóżnáN=sáę=êównáÉż=zestawami znaków interpunkcyjnych czyli alfabetami 
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interpunkcyjnymi; éêzÉważnáÉ=dotyczy to kszíałíu=cudzósłowówI=ale np. hászéańská=
stosuje odwrócony znak zapytania i wykrzyknik (i., i). Do alfabetu interpunkcyjne-
go zaliczamy êównáÉż=odsíęé=czyli séacàęK=fest chyba trudno znalÉźć=àęzók=éosługu­
àącó=sáę=alfabetycznym systemem pisma, ale éosáadaàąíKFD=specyficzny zestaw cyfr, 
czyli alfabet cyfrowy (liczby rzymskie traktujemy jako słowa=alfabetu literowego); 
warto jednak éamáęíaćI=żÉ=w tekstach przygotowanych na niektórych typach ma-
szyn do pisania cyfra 1 jest zasíęéowana=małą=láíÉêą=1, a cyfra O - dużą=láíÉêąW=O. 
Cztery wymienione alfabety (literowy, diakryczny, interpunkcyjny i cyfrowy) 
wraz z charakterystycznymi dla danego jc;zyka zasadami ich użócáa=będzáÉmó=robo-
czo nazówać=liternictwem tego j((zyka. tóêóżnámó=nasíęéuàącÉ=aspekty tak rozu-
mianego liternictwa: 





Co do segmentacji tekstu na słowaI=to zwrócimy tutaj tylko uwagę=na to, żÉ=np. 
dla angielskiego nie jest ona zbyt precyzyjnie okêÉślonaW=zapisy matchbox, match-
box i matchbox są=praktycznie równowa:i.ne. Pewne uwagi o segmentacji tekstu 
polskiego można=znalÉźć=w artykule E_áÉńI=Salo'ni 1982:32-33). 
Przez łamanáÉ= tekstu rozumiemy problem dzielenia tekstu na linijki; zawiera 
on w sobie zagadnienie dzielenia wyrazów, ale nie ogranicza sáę=do niego. Jest 
oczywiste, żÉ=np. nie można=éêzÉnáÉść=do nowego wiersza kropki kończącÉà=zdanie, 
ale àuż=sprawa zostawienia na końcu=linijki słów=jednoliterowych nie jest skodyfi-
kowana i możÉ=budzáć=kontrowersje. 
mêzÉzkaszíowość=rozumiemy całość=zagadnáÉń=zwáązanóch=z użócáÉm=małóch=i 
dużóch= (wielkich) liter. Proponowany termin (utworzony na wzór podobnych 
terminów angielskich i francuskich) wywodzi sic; z faktu, żÉ=dawniej przy składzáÉ=
êęcznóm=częsío=stosowano dwie kaszty do przechowywania czcionek - góêną=prze-
znaczono na lilery dużÉ=EmaàuskułóFI=a dolną=na litery małÉ=EmánuskułóFK=
Przez haêmonácznoKść=rozumiemy wósíęéuàYNcÉ=na granicy słów=zjawiska od-
zwáÉêcáÉdlaàącÉ=w éáśmáÉ=pewne zjawiska fonetyczne, jak np. elizja samogłoská=w 
pewnych kontekstach lub przeciwnie, wstawienie głoská=dla ułaíwáÉnáa=wymowy. W 
aêíókułach=E_áÉń=1972, 1972a) zjawisko to bóło=opisywane za éomocą=tzw. funkcji 
wyboru, zaś=w pracy E_áÉńI=Saloni 1982:36, 39-40) - za éomocą=nietradycyjnych 
kategorii fleksyjnych éoéêzóámkowoścáI=wokalácznoścá=i agluíónacóànoścáK=
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jówáąc=o éoêządku=a/fabe1ycznym nic będzáÉmó=sáę=tutaj zaàmować=jego dużóm=
znaczeniem praktycznym - które zosíało=przedstawione w pracy E_ańko=1987) - ale 
zajmiemy sáę=dalej sfoêmułowanáÉm=ścásłóch=zasad alfabetycznego éoêządkowanáa=
napisów. 
3. Czczionka a litera 
moàęcáÉ=czcionki będzáÉmó=êozumáÉć=tutaj szerzej náż=jest to éêzóàęíÉI=obejmu-
àąc=nim êównáÉż=elementy kodów komputerowych; odpowiada wáęc=ono wiernie 
angielskiemu terminowi charac1er, który z êÉgułó=íłumaczonó=jest jako znak - w 
wáększoścá=kontekstów nie powoduje to náÉéoêozumáÉńI=w naszym jednak przypad-
ku mogłobó=bóć=mólącÉ=ze względu=na wáÉloznaczność= tego słowaK=Zbiór dosíę­
pnych czcionek będzáÉmó=nazówać=alfahe1em czcionko"H-ym. 
Przez lálÉêę=będzáÉmó=êozumáÉć=dalej pewien obiekt abstrakcyjny, opisywany 
przez wyliczenie jego reprezenwcji czcionkowych. Reprezentacje te dzielimy na 
bÉzéośêÉdnáÉ=i éośêÉdnáÉK=Reprezentacja bÉzéośêÉdnáa=możÉ=bóć=jednoczcionkowa 
EéêzókładÉm=są=ro.in. wszystkie litery alfabetu angielskiego) lub wieloczcionkowa 
(np. litera eh w àęzóku=czeskim); reprezentacja liter polskich zalÉżó=od danego 
alfabetu czcionkowego - np. w niektórych kodach komputerowych można=je repre-
zÉníować=wieloczcionkowo EéêzÉważnáÉI=niestety, w sposób dosóć=sztuczny), w 
innych maàą=one reprezentacj\ jcdnoczcionkowe (Smith 1983, Majewski 1987). 11?_ 
Reprezentacje éośêÉdnáÉ=dzielimy na reprezeniacje złożonÉ=i reprezentacje zespolo-
ne. Z êÉéêÉzÉníacàą=złożoną=mamy do czynienia wtedy, gdy pewna czcionka, np. e 
(w kodzie komputerów osohistych typu IBM PC jest to po prostu liczba 133), 
reprezentuje àÉdnoczÉśnáÉ=pewm1 liter<; (w naszym éêzókładzáÉ=e) i pewien diakryt 
(w naszym éêzÉkładzáÉ=' ). Reprezentacje zespolone liter tradycyjnie nazywa sáę=
ligaturami - są= to pojedyncze czcionki êÉéêÉzÉníuàącÉ=wic;cej náż=àÉdną=láíÉêęK=
Ligatur; techniczne (np.fi) stosowane bółó=w składzáÉ=n;cznym z powodu technicz-
nej náÉmożláwoścá=ustawienia w bÉzéośêÉdnám=sąsáÉdzíwáÉ=czcionek o zachodząJ
cych na siebie kszíałíachI=jak w przypadku fi i; w foíoskładzáÉ=i innych technikach 
tzw. składu=zimnego stosuje sáę=je nadał=dla tradycji i estetycznego wógląduK=Inny 
typ ligatur będzáÉmó=tutaj nazówać=ligaturami autorskimi, gdóż=- jak sáę=wydaje - w 
àęzókachI=które je doéuszczaàąI=ich użócáÉ=zalÉżó=od decyzji autora, a nie składaczaX=
éêzókładÉm=możÉ=hóć=francuskie aú=êÉéêÉzÉníuàącÉ=cáąg=dwóch liter o ie. 
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Z innego punktu widzenia reprezentacje liter możÉmó=éodzáÉláć=na min,usku-
łowÉ=(dolna kaszta) i maàuskułowÉ=(górna kaszta); przy éoêządkowanáu=alfabetycz-
. nym éosługuàÉmó=sáę=séÉcàalną=êÉéêÉzÉníacàą=bÉzkaszíową=(ang. case-free). Dla 
wygody będzáÉmó=niekiedy uíożsamáać=samą=láíÉêę=z jej êÉéêÉzÉníacàą=bÉzkaszíowąK=
monáÉważ=częścáÉà=interesuje nas éêzÉàścáÉ=od cáągu=czcionek do reprezentowa-
nego przez nie zapisu náż=odwrotnie, zajmiemy sáę=obecnie klasófákacàą=czcion'\El \\ ú=
Dzielimy je przede wszystkim na jednofunkcyjne i wielofunkcyjne. mêzókładÉm=
czcionki wielofunkcyjnej możÉ=bóć=czcionka c w àęzóku=cúskámI=która możÉ=\ {. 
êÉéêÉzÉníować=láíÉêę=c lub bóć=éocząíkáÉm=dwuznaku êÉéêÉzÉníuàącÉgo=láíÉêę=eh. 
wakładamó=dalej, żÉ=znane są=ścásłÉ=êÉgułó=ustalania funkcji danego wósíąéáÉnáa=
czcionki wielofunkcyjnej, choć=w êzÉczówásíoścá=sprawa nie musi bóć=tak prosta. 
mozosíałÉ=kryteria éodzáału=czcionek są=wtórne w stosunku do êozêóżnáÉń=àuż=
wprowadzonych. Z punktu widzenia sposobu reprezentacji, czcionki dzielimy na 
proste, złożonÉ=i zespolone; z punktu widzenia reprezentowanych obiektów dzieli-
my je na literowe, interpukcyjne i cyfrowe (niekiedy mogą=wósíąéáć=êównáÉż=
samodzielne czcionki diakrytyczne) . 
• 
4. moêządÉk=alfabetyczny i leksykograficzny 
Przez éoêządÉk=alfabetyczny rozumiemy taki sposób éoêządkowanáa=słówI=
który znany jest praktycznie każdÉmu=użóíkownákowá=danego àęzóka=i stosowany 
jest powszechnie w êóżnÉgo=rodzaju spisach, słownákachI=ksáążkach=telefonicznych 
itp. Przez éoêządÉk=leksykograficzny rozumiemy taki sposób éoêządkowanáa=napi-
sów (a nie tylko słówFI=który jest stosowany - lub nadaje sáę=do stosowania - przez 
redaktorów słownákówI=encyklopedii itp.; zasady éoêządku=leksykograficznego 
mogąI=ale nie muszą=bóć=znane użóíkownákom=tego typu wydawnictw. Oba éoêząd­
ki maàą=dwa warianty: a fronte i a tergo; będzáÉmó=dalej êozéaíêówać=tylko éoêządÉk=
a fronte, ale êozważanáa=te w analogiczny sposób można=síosować=do éoêządku=a 
tergo. Za _ańką=(1987) będzáÉmó=êozêóżnáać=éoêządÉk=leksykograficzny słowo=po 
słowáÉ=i éoêządÉk=leksykograficzny litera po literze. 
Dla àęzóków=nie koêzósíaàącóch=z diakrytów, V.:f etU ustalenia éoêządku=alfa- ,J 
betycznego słów=nalÉżó=zbudować=ich charakterys'f!d literowe, éêzÉkszíałcaàąc=w 
każdóm=słowáÉ=jego kolejne litery na ich bezkasztowe reprezentacje bÉzéośêÉdnáÉ=
(tj. êozéásuàąc=ligatury i wéêowadzaàąc=odpowiednie symbole dla liter o reprezen-
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tacji wieloznakowej - np. dla czeskiego eh). Przy oczywistym założÉnáuI=żÉ=repre-
zentacje te są=uéoêządkowanÉ=zgodnie z kolÉànoścáą=liter w alfabecie, uéoêządko­
wanie alfabetyczne danych słów=otrzymujemy soêíuàąc=ich chaêakícêóúká=literowe 
wÉdług=dowolnego ze znanych algorytmów. 
W àęzêfach= koêzósíaàącóch= z diakrytów, dl;i danego słowa= nalÉżó= oprócz 
charakterys'Vd literowej zbudować=êównáÉż=chaêakíÉêósíókę=diak1ytycznq. Dla każ­
dej litery zapisywanej w charakterystyce literowej, w charakterystyce diakrytycznej 
wpisujemy diakryt íowaêzósząYKKFD=tej literze, a àÉślá=go nie bóło=- specjalny diakryt 
pusty. lczówáścáÉI= i tutaj zakładamóI=żÉ=znana jest kolÉàność=diakrytów w ich 
alfabecie (z uwzględnáÉnáÉm=diakrytu pustego - przyjmujemy, żÉ=poprzedza onl"' 
wszystkie éozosíałÉFK= réoêządkowanáÉ=alfabetyczne słów=otrzymujemy soêíuàąc=
napisy wÉdług=klucza sortowania składaàącÉgo=sáę=- w tej kolÉànoścá=- z charaktery-
styki literowej i diakrytycznej, oddzielonych odpowiednim separatorem (koniecz-
nym, aby słowa=krótsze éoéêzÉdzałó=słowa=dłuáKszÉFK=Zilustrujemy to éêzókładÉm=
zaczÉêénáęíóm= ze słownáka=Lindego (1854-60), dla którego ąI= ł= itd. nie bółó=
samodzielnymi literami, lecz literami a, I itd . z odpowiednimi diakrytami. płowom=
• 
Lach, lacha , lada, lądI= lach, lad, ladnie ouéowáadaàą=wic;c w tej konwencji np. 
nasíęéuàącÉ= klucze sortowania: lach /0000, fa cha/00000, fada/0000, lad/010, 
lach/2000, lad/200, ladnie/200000 (diakryt pusty oznaczamy cófêą=O, éozosíałÉ=
diakryty kolejnymi cyframi; zakładamó=uéoêządkowanáÉ=symboli wdług=kodu AS-
CII, w którym znak I poprzedza wszystkie <..)'fry i litery). Po posortowaniu otrzyma-
my nasíęéuàącą=kolÉàność=słówW=Lach, łachI=lacha, lądI=ładI=lada, ładnáÉK=W słownáku=
Lindego hasło=ład= poprzedza lądI=co wógląda=bardziej na éomółkę=náż=na konse-
kwÉníną=dÉcózàęI=hasła=odéowáadaàącÉ=éozosíałóm=słowom=wósícXéuàą=w podanej 
wóżÉà=kolÉànoścáK=
W éoêządku=leksykograficznym typu sfowo po słowáÉ= zamiast charakterystyki 
literowej budujemy chaêakíÉêósíókę=znakowąI=w której mogą=znaàdować=sáę=êównáÉż=
spacje i inne znaki interpunkcyjne oraz <..)'fry. táęcÉà=zalet ma jednak moim 
zdaniem éoêządÉk=typu litera po literze, w którym chaêakíÉêósíókę=láíÉêową=budu-
jemy jak poprzednio, a do klucza sortowania - po charakterystyce diakrytycznej i 
odpowiednim separatorze - dodajemy chaêakíÉêósíókę=áníÉêéunkcóànąI=która możÉ=
bóć=tworzona na kilka sposobów, éêowadzącóch=do nieco innego uéoêządkowanáaK=
Przyjmiemy tutaj, żÉ=chaêakíÉêósíókę=áíÉêéunkcóàną=tworzymy nasíęéuàąco K= Dla 
każdÉà=napotkanicj w napisie litery wpisujemy do charakterystyki interpunk<..)'jnej 
umowny symbol litery. Dla każdÉgo=napotkanego znaku interpunkcyjnego - rów-
náÉż=dla spacji łub=cyfry - wpisujemy jego reprezentacje do charakterystyki inter-
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.',1-
punkcyjnej. holÉàność=symboli w alfahecie interpunkL)'jnym (mzszerzonym o 
symbol litery i alfabet cyfrowy) jest séêawú!=oíwaêíąI=gdóż=- jak si<; wydaje - nie 
ukszíałíowałó=sáę=w tym wzgl<;dzie jednolite zwyczaje. Proponujemy tutaj , aby 
spacja poprzcdzala wszystkie inne symholc, a ląo•Knák= - sy111boJ, .Jitery_; ;.przy tej 










8. widzi mi sáęI=
9. wádzámásáęK=
_ańko=(1987:63-64) proponuje słusznáÉI=ahy éêzóàąć=formalne kryterium po-
êządkowanáa=napisów êóżnáącóch=sáę=tylko kaszíą K= Postulat ten można=zêÉalázować=
dodaàąc=do klucza sortowania dodaíkową=cłzaêakNÉNósNókę=kasztowq, zawáÉêaàącą=
cáąg=odpowiednich symboli kaszt. Proponuj<;, aby kaszta dolna éoéêzÉdzała=kaszt<; 
góênąI=co daje nam np. íaką=kolÉànoúć W= pan, Pan , PAN. 
oÉasumuàącI=klucz sortowania napisów wÉdług=éoêządku=leksykograficznego 
litera po literze jest zbudowany z nasíYXéuàącóch=elementów: 
- charakterystyka literowa, 
- charakterystyka diakryczna , 
- charakterystyka intcrpukcyjna, 
- charakterystyka kaszlowa. 
Elementy te są=oddzielane specjalnym separatorem, który musi przy porów-
naniu éoéêzÉdzać=wszystkie symbole mogącÉ=wósíąéáć=w charakterystyka'ch. Dla 
zwáększÉnáa=séêawnoścá=sortowania nalÉżó=êozważóć=stosowanie skróconych lub 
uproszczonych charakterystyk; można=êównáÉż=wzáąć=pod uwagę=sortowanie dwue-
tapowe - najpierw wÉdług=charaktcrystki literowej, a nasíęénáÉ=wÉdług=éozosíałóch=
charakterystyk. 
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5. Uwagi końcowÉ=
Jak síaêałÉm=sáę=wókazaćI=pozornie prosta i oczywista sprawa éoêządku=alfa-
betycznego i leksykograficznego kryje w sobie sporo subtelnych problemów; nie 
jest wáęc=przypadkiem, żÉ=cáąglÉ=jeszcze nielio.ne są=algorytmy i programy soêíuàą­
ce napisy wÉdług=éoêządku=alfabetycznego właścáwÉgo=dla poszczególnych j<(zyków 
naturalnych, a nie tylko wÉdług=kodów komputerowych opartych na alfabecie 
angielskim. Mam nadzáÉàęI=żÉ=niniejsza praca przyczyni sáę=do zmiany tej sytuacji 
na lepsze. 
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